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1 Le long de la route, à moins de 200 m à l’est de l’église Saint-Théodule, la construction
d’une  maison  est  envisagée.  De  nombreuses  observations  faites  par  Pierre Broise
depuis 1963  ont  permis  de  mettre  en  évidence  l’agglomération  romaine  de Thyez
implantée sur 600 m le long d’une voie secondaire empruntant la vallée de l’Arve pour
conduire au col du Grand-Saint-Bernard. Les fouilles réalisées en 1994 sur une parcelle
voisine ont identifié une zone urbaine où se côtoient entre le Ier et le IIIe siècle de notre
ère des installations domestiques et artisanales.
2 Une  opération  de  sondages  archéologiques,  effectuée  en  avril 2006,  a  confirmé
l’expansion du site fouillé en 1994 vers l’ouest. Tenant compte des résultats, une fouille de
l’ensemble de la parcelle a donc été engagée.
3 Celle-ci a permis de retracer l’évolution d’un quartier à vocation artisanale entre l’époque
augustéenne et le début du IIIe siècle de notre ère.
4 Quatre grandes périodes chronologiques séparées par de sévères crues de l’Arve ont été
repérées.
5 La première phase regroupe manifestement plusieurs états d’occupation, probablement
ténus,  qui  ont  pu être  entrecoupés par  des  inondations relativement  modestes  de la
rivière. Un bras borderait le sud du site avant les installations antiques alors qu’un bras
s’écoulerait au nord du site au moins durant le Ier s.
6 La  deuxième  occupation  s’inscrit  dans  une  fourchette  chronologique  allant  de 
30-40 apr. J.-C. et la fin du siècle (probablement autour de 80). Elle s’installe après une
crue qui recouvre le secteur d’une couche de limon argileux jaune et s’achève, tout du
moins pour la parcelle fouillée en 2007 par un grave incendie.
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7 Les vestiges sont organisés selon un découpage parcellaire qui laisse apparaître deux lots
s’étendant probablement de la voie au nord (probablement sous la route actuelle), aux
berges de l’Arve au sud. Les constructions sont relativement normées :  des bâtiments
essentiellement faits de terre et de bois entourent une cour. Les bâtiments possédant des
parties maçonnées (sols de terrazzo) sont cantonnés au sud, probablement en retrait de la
voie. Malgré une certaine homogénéité, les techniques architecturales sont variées et ont
pu être appréhendées lors de cette étude.
8 La troisième occupation s’étend de la fin du Ier s au début du siècle suivant. L’urbanisme
se développe vers l’est, alors que les anciens lots, incendiés, sont laissés à l’abandon.
9 La  dernière  phase  d’occupation  couvre  le IIe s.  et  le  début  du IIIe s.  Alors  que  sur  la
parcelle  fouillée  en 1994,  elle  consiste  surtout  en  des  modifications  apportées  aux
bâtiments existants, elle se caractérise, sur la zone fouillée cette année, par l’apparition
d’un nouveau et grand bâtiment bien différent par son plan des ensembles reconnus
jusqu’alors.
10 Les données recueillies, enrichies par celles déjà récoltées lors de la fouille de la parcelle
voisine  en 1994,  mettent  en  lumière  les  faubourgs  d’un  village-rue  dont  l’existence
reposait jusqu’à présent principalement sur des observations ponctuelles.
11 La  vocation  artisanale  des  lieux  paraît  acquise.  Le  plan  des  constructions,  les
caractéristiques architecturales et les équipements évoquent des bâtiments modestes où
logements et ateliers sont sans doute étroitement imbriqués. Le manque de données ne
permet pas de déterminer si  ce quartier est dédié à un artisanat spécifique.  On peut
cependant noter que les activités liées aux arts du feu, et notamment la pratique de la
métallurgie du fer, sont présentes sur les deux parcelles fouillées.
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